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$\rho$
$($ : $\rho^{*}=\rho\geq 0,$ $Tr[\rho]=1)$ $H$ ( :
$H^{*}=H)$ Wigner-
Yanase skew information :
$I_{\rho}(H) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{1/2},$ $H])^{2}]$ . (1 )
[X, $Y|\equiv XY-YX$ . Dyson -
$I_{\rho,\alpha}(H) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $H])(i[\rho^{1-\alpha},$ $H])]$ , $\alpha\in[0,1]$ (2)
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Wigner-Yanase-Dyson skew information . skew
information [2, 3, 4].
$\rho$ $X,$ $Y$ Heisenberg
$V_{\rho}(X)V_{\rho}(Y) \geq\frac{1}{4}|Tr[\rho[X, Y]]|^{2}$ (3)
. $V_{\rho}(H)\equiv Tr[\rho(H-Tr[\rho H|I)^{2}|$ .
Schrodinger
$V_{\rho}(X)V_{\rho}(Y)-|Cov_{\rho}(X \}Y)|^{2}\geq\frac{1}{4}|Tr[\rho[X, Y]]|^{2}$
. $Cov_{\rho}(X,$ $Y)\equiv Tr[\rho(X-Tr[\rho X]I)(Y-Tr[\rho Y|I)]$ .
(6) (3)
$I_{\rho}(X)I_{\rho}(Y) \geq\frac{1}{4}|Tr[\rho[X, Y]]|^{2}$
. Luo $[$5 $]$
$U_{\rho}(H)\equiv\sqrt{V_{\rho}(H)^{2}-(V_{\rho}(H)-I_{\rho}(H))^{2}}$ (4)
:
$U_{\rho}(X)U_{\rho}(Y) \geq\frac{1}{4}|Tr[\rho[X, Y|]|^{2}$ . (5)
.





Definition 1 $\rho$ $H$ $0\leq\alpha\leq 1$
$I_{\rho,\alpha}(H) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $H_{0}])(i[\rho^{1-\alpha},$ $H_{0}])]$
$I_{\rho,\alpha}(H) \equiv\frac{1}{2}Tr[\{\rho^{\alpha},$ $H_{0}\}\{\rho^{1-\alpha},$ $H_{0}\}]$
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. $H_{0}\equiv H-Tr[\rho H]I$ $\{X,$ $Y\}\equiv XY+YX$ .
$A_{\alpha}(H)\equiv i[\rho^{\alpha},$ $H_{0}]$ , $B_{\alpha}(H)\equiv\{\rho^{\alpha},$ $H_{0}\}$
.
$I_{\rho}(H)\geq I_{\rho,\alpha}(H)$ , $J_{\rho}(H)\leq J_{\rho,\alpha}(H)$ , (8)
$U_{\rho,\alpha}(H)\equiv\sqrt{I_{\rho,\alpha}(H)J_{\rho,\alpha}(H)}$ (9)
$0\leq I_{\rho,\alpha}(H)\leq U_{\rho,\alpha}(H)\leq U_{\rho}(H)$ (10)
.
.




Remark 1 2 vial .
(1) $|Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X, Y]]|^{2}$ $|Tr[\rho[X,$ $Y|||^{2}$ .
(2) $U_{\rho,\alpha}(H)\leq U_{\rho}(H)$ $U_{\rho,\alpha}(H)\leq\tilde{U}_{\rho,\alpha}(H)$ $U_{\rho}(H)$ $\tilde{U}_{\rho,\alpha}(H)$
.










$\leq$ 4 $( \frac{1}{4}Tr[\mathcal{A}_{\alpha}(X)^{2}+A_{1-\alpha}(X)^{2}+I_{\rho,\alpha}(X))(\frac{1}{4}Tr[B_{\alpha}(Y)^{2}+B_{1-\alpha}(Y)^{2}]+J_{\rho,\alpha}(Y))$ .
$Tr[(A_{\alpha}(X)+\mathcal{A}_{1-\alpha}(X))(B_{\alpha}(Y)+B_{1-\alpha}(Y))]$










$\leq$ 4 $( \frac{1}{4}Tr[A_{\alpha}(X)^{2}+A_{1-\alpha}(X)^{2}]+I_{\rho,\alpha}(X))(\frac{1}{4}Tr[B_{\alpha}(Y)^{2}+B_{1-\alpha}(Y)^{2}]+I_{\rho,\alpha}(Y))$ .
$\frac{1}{4}|Tr[(\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha})^{2}(i[X, Y])]|^{2}$ (13)




$\leq$ 4 $( \frac{1}{4}Tr[A_{\alpha}(X)^{2}+A_{1-\alpha}(X)^{2}]+I_{\rho,\alpha}(X))(\frac{1}{4}Tr[B_{\alpha}(Y)^{2}+B_{1-\alpha}(Y)^{2}]+I_{\rho,\alpha}(Y))$




$\frac{1}{4}(Tr[(\frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}(i[X,$ $Y])])^{2}\leq\tilde{U}_{\alpha}(\rho,$ $X)\tilde{U}_{\alpha}(\rho,$ $Y)$ .
$\overline{Tr[(\frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,Y]]}=-Tr[(\frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y|]$
$Re[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]=0$
$Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]=i{\rm Im} Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]$ .
$(Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2}I^{2}(i[X,$ $Y])])^{2}$
$=$ $-(Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]])^{2}$
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$=$ $-(i{\rm Im} Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]])^{2}$
$=$ $({\rm Im} Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y|])^{2}$
$=$ $|Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]|^{2}$ .
. $q.e.d$ .
1 .




Theorem 2 $\rho$ $X,$ $Y$
$\sqrt{W_{\rho\alpha}(X)W_{\rho\alpha}(Y)}\geq\frac{1}{4}|Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]]Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X,$ $Y]]|$ .






$Tr[ \frac{(i[\rho^{\alpha},X_{0}])^{2}+(i[\rho^{1-\alpha},X_{0}])^{2}}{4}]+\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}])(i[\rho^{1-\alpha}, X_{0}])]$
$\sqrt{Tr[\{\rho^{\alpha},X_{0}\}^{2}]Tr[\{\rho^{1-\alpha},X_{0}\}^{2}]}$
$Tr[ \frac{\{\rho^{\alpha},X_{0}\}^{2}+\{\rho^{1-\alpha},X_{0}\}^{2}}{4}]+\frac{1}{2}Tr[\{\rho^{\alpha},$ $X_{0}\}\{\rho^{1-\alpha},$ $X_{0}\}]$
.
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(2) $|Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]]Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X,$ $Y]]|$ $|Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]|^{2}$
$/J\rangle \mathfrak{f}\mathfrak{B}\prime ff_{\backslash }lh$ $A^{a}$ . $B\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$|Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]]|$ $Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]$
$|Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X,$ $Y|]|$ $Tr[( \frac{\rho^{\alpha}+\rho^{1-\alpha}}{2})^{2}[X,$ $Y]]$
.
(3) $\alpha=1/2$ 1 2 $Luo$ .
Proof of Theorem 2. $K=i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}]x+\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\}$ . $K^{*}=K$
.
$0$ $\leq$ $Tr[KK^{*}]$
$=$ $Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}]x+\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\})^{2}]$
$=$ $Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}])^{2}]x^{2}+2iTr[[\rho^{\alpha},$ $X_{0}]\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\}]x+Tr[\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\}^{2}]$
$=$ $Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}])^{2}]x^{2}+2ii{\rm Im} Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]]x+Tr[\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\}^{2}]$ .
$|Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]]|^{2}=({\rm Im} Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]])^{2}\leq Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}|)^{2}]Tr[\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\}^{2}]$ .
$X$ $Y$
$|Tr[\rho^{2\alpha}[X,$ $Y]]|^{2}\leq Tr[(i[\rho^{\alpha}, Y_{0}])^{2}]Tr[\{\rho^{\alpha},$ $X_{0}\}^{2}]$ .
$|Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X,$ $Y]]|^{2}\leq Tr[(i[\rho^{1-\alpha}, X_{0}])^{2}]Tr[\{\rho^{1-\alpha},$ $Y_{0}\}^{2}]$ .
$X$ $Y$
$|Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X,$ $Y]]|^{2}\leq Tr[(i[\rho^{1-\alpha}, Y_{0}])^{2}]Tr[\{\rho^{1-\alpha},$ $X_{0}\}]$ .
$S_{\rho,\alpha}(X) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $X_{0}|)^{2}],$ $T_{\rho,\alpha}(X) \equiv\frac{1}{2}Tr[\{\rho^{\alpha},$ $X_{0}\}^{2}]$
$S_{\rho,1-\alpha}(X) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{1-\alpha}, X_{0}])^{2}]$ , $T_{\rho,1-\alpha}(X) \equiv\frac{1}{2}Tr[\{\rho^{1-\alpha},$ $X_{0}\}^{2}]$
$S_{\rho,\alpha}(Y) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{\alpha},$ $Y_{0}|)^{2}],$ $T_{\rho,\alpha}(Y) \equiv\frac{1}{2}Tr[\{\rho^{\alpha},$ $Y_{0}\}^{2}]$
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$S_{\rho,1-\alpha}(Y) \equiv\frac{1}{2}Tr[(i[\rho^{1-\alpha}, Y_{0}])^{2}]$ , $T_{\rho,1-\alpha}(Y) \equiv\frac{1}{2}Tr[\{\rho^{1-\alpha}, Y_{0}\}^{2}]$
.
$|Tr[\rho^{2\alpha}[X, Y]]|^{2}\leq 4\sqrt{S_{\rho\alpha}(X)T_{\rho\alpha}(X)S_{\rho\alpha}(Y)T_{\rho\alpha}(Y)}$ .
$|Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X, Y]]|^{2}\leq 4\sqrt{S_{\rho 1-\alpha}(X)T_{\rho 1-\alpha}(X)S_{\rho 1-\alpha}(Y)T_{\rho 1-\alpha}(Y)}$.
$W_{\rho,\alpha}(X)\equiv$ $S_{\rho,\alpha}(X)S_{\rho,l-\alpha}(X)\sim,\alpha(X)\sim,1-\alpha(X)$ ,
$W_{\rho,\alpha}(Y)\equiv\sqrt{S_{\rho,\alpha}(Y)S_{\rho,1-\alpha}(Y)T_{\rho,\alpha}(Y)T_{\rho,1-\alpha}(Y)}$
$\sqrt{W_{\rho,\alpha}(X)W_{\rho,\alpha}(Y)}\geq\frac{1}{4}|Tr[\rho^{2\alpha}[X, Y]]Tr[\rho^{2(1-\alpha)}[X, Y]]|$ .
. q.e. $d$ .
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